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As an important part of the ownership of apartment building, membership 
reflects the core part of it. The membership, which contains the feature of 
“human law”, makes the ownership of apartment build ing achieve the union of  
“human law” and “property law”.  The Property Law of our state on the 
ownership of apartment build ing essentia lly adopted the “theory o f tr i lism”, 
but for the nature of the membership, the exerc is ing subjects, the foundation 
of exercise, the body of exercise lack specific rules. Through t he comparison 
between domestic and fore ign legis lat ion and theories on the exerc is ing o f the 
membership, this art ic le brought out improving measures on the shortcomings 
of our Property Law. 
The first chapter is the summary of membership. F irst ly, this chap ter 
introduces the concept, the characterist ics as we ll as the foundation of the 
membership, based on the overview o f the membership, leads to the focus of 
the nature of the membership. There are many d ifferent views on the nature of 
membership, several views mainly exists as fo llowing: the theory of property 
right, the theory of identity right, the theory of administrat ion, the theory of 
member right. 
The second chapter introduces the exerc is ing subjects. Because of the 
part icular ity o f the membership, its subject is not identica l with the subject of 
the ownership of apartment build ing. In reality there are problems concerning 
the dominant posit ion of deve lopers, actua l users, exclus ive users, common 
subjects of the exclus ive part. What’s more this chapter also introduces the 
qualification of exercising of the member right’s acquisition and loss. 
The exerc ise of membership is the emphasis o f this art ic le.  The 
foundation o f membership’s performance—regulat ions, the author ity o f the 














membership’s performance— the owner committee, this three together 
constitute necessary factors of the membership’s performance. 
 The forth chapter ma inly introduce the protect ion o f exerc is ing the 
membership. This chapter presents mult ip le ways o f protection, such as the 
revocation r ight, the lit igat ion qua lificat ion o f the owner congress and the 
owner committee .What’s more, according to Shareholders Representat ive 
Action; I propose Owners Representat ive Proceedings, and  democrat ic 
negotiat ion, adminis trative compla int. I hope these proposals reach to a better 
protection on membership. 
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